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???。???? ????? 。?? 。 ????? 。 ? 。ー????? ?? ??? ?? 、??? っ 、??? ? っ ょ 。 、??? 。??? 。? 、??、 。「 っ 」
???????、?っ????????、?????????????? ?、? 。 っ??? ? ? 、???????????? 。 っ っ ???? 、 ?? っ???????、〈 〉????っ? 。?? ? ? ???? ? 、 ッ っ??? 、 。?? ? 。
??、?????????????????っ????、
??? 、 、???? ? 〉??? ? 。??っ 、??? 。 っ 、??? 、??? 。??? 、 。??? ? 。??? 。 っ っ??? 。 っ 。 っ
????ょ?。??? ????? 。? ?ゃ???????????。?????? ? 、 ?っ ?????っ??? 。
〈??????????〉
????????、???っ?????。
??????? ? ? 。? 、 ? ? ??っ????。???? っ?。?っ 。 ? ? ?? ???? っ 。??、 ? ? 。 、??? ょ 。???っ 、 「??? 」っ? 、 っ??? 、 。 、 っ??? ? 。 。??? 。
????????????????、?????????
??? ょ。 、 ッ っ 、???? 。 ? っ
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?
??????、????ーっ????????
?、? 。??? ョ
?
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?? ょ 。??? 。???????????????????、??????、??? ?、? 、???? 。 、 ゃ??? ?ゃ っ 、??? ょ??。 。 、? ???? ゃ 。??? 、?? 、 ? 。
????????、??????????っ????
??、???????ゃ???。????? ?。????????????? ?ょ?。??? ? っ 、??? 。 っ ??、?????っ? ? 、? 。 ?? ????、 っ 。??ッ
?
????。
?ーー 、 ーゃ??? 。??? ? ?。 …?、?? ッ 。「 ??? ????。」っ? 「 ィ、 」??ゃ 。「 」っ??? 、 「 ? 」 っ?。 。
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??????????、?????、???????
??????? 。????? ょ 。??? ゃ
???。?????????っ??????????、??????????????。???????????????? ? 、 ? 、 、?っ??? っ??。 、??? っ 、?。? ?、? ょ 。??? 、 っ?? 、 ? 、??っ? 。??? ? っ 、??? ?? ? っ っ 。???っ ? 、 、??? っ ー 。??? 、??? 、 、??? っ 。??? 。 っ 。??? ゃ っ 、??、 っ? 。
??????????、?????????っ???
??。???????、???っ??????????っ??。??????????????????っ??
? ???。
??? ? 、 っ ? ?。ー
?
???????????????????っ????
???。 。?、?? ? 、 ? ー??? っ ? 。 っ 「??? ょ。???? 。??? 。 。??? 』 。ー?
?????、??????????????????
?、? っ ゃ???? っ 、 。??? ? ? 、?っ??? 、
?????????。
??? 、??? 。 、??? 、 ?? 、 ???? 。 っ?? 。
???、????っ?ゃっ?。
? ? ? ?
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?????????????????????っ?。??
??????? ?? 、 。??? ??? 、 ? ?
??????? っ ?
???? ?。??? 、 ???? っ 、??。 ?? 、? ? っ????
??????????? 、 っ 。
??? っ 、???? ? ???? 、「 ェ
?っ????????っ??っ????????。???????
?
、??????????????????
?っ? ? ょ ? ? ??
ぅ?ッ????ァ??????????????????
???? 。??????? ?? ?????????? 、?、? ? 。??? ?? 、 、???、 ? 。
????????? ?、 ? ィ、
?っ? ? 。???? ??
??????????????、 ? ?
????、 、? ?? ? ? 。??? ???? 、 ?? 。
????????
??? ? ょ?。
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?ー???????、?????????、?????????????????????????。??????????? ? ? 、 ??、? ょ 。??ッ ー っ 、 ー??? 。?
??????????????????????。???????????????? 。???、??? 、 っ 、 ?????、?????っ???
?
?、??????????????????
????、 。
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「???????っ?、????????????＝??
???????????????????????????????。?????っ???っ??????????。???? ? 」
「????? 」「??? っ 、 ?
?????? 、 ? ?。?????? 、??? 、 ー っ?っ? 、??? っ 。 、 っ??。 ???? 。?っ? ? っ 。??? っ 、??? ? っ っ っ 。
?????????????っ?」????????っ 。 ????????????? 、、?????。??? ???。? 、 ? ?????。
??????。???????????、???????
??? ? ?
?
?????? 、 、??? っ 。 、 、 、??? 、 っ??? 。??? 。??? っ っ??? っ 。??? 、??? っ 。??? 、 っ 。??? 、「
?
?????『
??? 』?っ? っ 。??? 」 っ 。??? ? っ 、「?。? っ 、 ー??? 」 、「
2~ 
、????????????????っ?」??っ?。
??????、???????、???????????
??、 ? ? ?、??、?? ??、??????????、?? ???っ ???、??? ー?? ? っ 。
??????、 ? 、 ?
??? 。???? ? 、 っ っ 。「??????????っ?????????????????。? ? 、 ? っ 、「??? っ ??????、???』、???????っ???、??? っ? 」「????、「??、? 、 、???? 、??。????? ????? 。 ー? 。??? 、??? っ 。??、 ー? ?」「??????、??、?? 、
???????????????????????????、???????????????????。? 、??? ヮ。 」「????????????????????????。???? っ???っ 。 。???? ? ー??? っ ゃ 。??? 、 ? 。 ー??? 、 ゃ 」「??? ?????????、????っ??????っ? 、 ????? 。 ー ? ょっ 」「?ゃ?? ? ????? 」「??、???? 、??? ? ? っ 。 ッ???? 、 。???、 ?? ? 、???? 」「????っ??? ? 、 、
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?????????っ?。??????????、???????? ? っ 、 」「??????????っ???っ???っ???」「?? ?????? 、???????? ?????? 」「??? 、 っ ?????????「????、?????? ?? 、
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ー????? 。ー『?????ー っ
????????
?????っ???? ?
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『????? 』
?????
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? ? ?????
????????ー????????
?????????ー?????? ?。? ??????????
?っ??????????ゃ?」「???????、????????????????????? ?っ????」「????????????? 」「? っ 」
???????????????????????????????????? ? 。
????????????????????『???????』????????。?????、??? 、
?
??? 、??? 、 ?? 。
???「????」????????
???、???? 。???? ? 、??? ゃ? 、??? ?? 。
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??????「????????」?
??? 、???? ???、?????????? ? ???? ??? 。
???????? ?
???? 「 」???? ? っ ? 、??? っ 、??、
??。????????????????????????????、?????????? 、 。??? ? 「 」 。 ??? 。 ?? ???。「 ?? 」
????????????????????????????。
??? ー 「?
??、 ????
?。「 ?? 」「 ?? ?? ?? っ 、」「?? 」「 ???????? 」?? っ 、 ? ????っ 。??????? ? 、 、 、??、 、 ょ 、 っ 。?????????????、????「????????????」???
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??? ?、 。 っ ?
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?
??????????、?????
? ?、 、???? っ 。
??????????、? 。 、
????っ 「 ????、 」ぃ、??? ?? 、 。??。「 ???、? 。 、??? 、?っ っ??。?っ ???? ? 、 、 っ???? 。? 、 ッ 、???? 。 、 。
?????????。?????????、??????
?????、?????????、????っ?????。???、????????。???
?
?ュ??、??、??
?? ? 、 ? 。
????、????????????。????????
???? 、? 、 ??????????。 ? 、? 、 ??、? 、 、「??? 」 、 っ 。
?????????、?? 、 ? ? 、
???? っ? 。
????????、 っ???? 、 、??????? ? ??????????????
??、???? 、 、??? っ 、 ー 、 っ?? 。
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…? ?? ?? ? ??????????????…。?? 、 ? 、 っ ????????? 。 。 。 ?。?? 、 、 「 っ?? 。? 」 。 。 『 』
??????っ???? 、 ?、 ? っ 、 ?? ? ??。??????
???、 っ? 『 』 ? 「 っ 」 ???。?? 。 、 、 っ
??????????。????????????????、??????????
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???????????????????????????????????
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(あごら)十五年記念集会の記事が、西日本新聞、山梨日日新聞、大分合同新
閉その他に掲載され、入会の申し込みが続々来ています。
記事を書き、配信して下さった共同通信の松本惰壬子さん、切り抜きを送っ
て下さった三好久美子さん、古屋繁子さん本当にありがとう!!
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